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ABSTRACT 
ABSTRAK 
In order improve the quality of company services, AJB Bumiputera 1912 Branch 
Sekip Palembang need a support system which can simplify the process of 
insurance service for customers or called Polis Holders. Than thats, this system is 
also expected can minimize the companys operational cost which had been the 
main cause decreased profit turnover for insurance companies in Indonesia. This 
insurance service aims to attract potential insurance customers in order to be 
self-insured, soul, education and his old age, who had been reluctant to following 
insurance activities on the grounds long process of disbursement of funds (claims) 
or the process of publishing polis that seems difficult. This research aims to 
designing and building Information Systems Insurance Services on AJB 
Bumiputera 1912 Branch Sekip Palembang which is able to simplify the process 
of publishing polis, installment premi, filing insurance claims and become a 
media campaign for insurance products company and expected to manage the 
activities of insurance agents and polis holders. The research method used is 
qualitative research methods with data collection methods namely observation, 
interview, literature study, and documentation. System development method used 
is Prototype. Analysis and design tools used are Data Flow Diagrams (DFD), Use 
case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Squence Diagram, as well as 
database design using Entity Relationship Diagram (ERD), The programming 
languages used are Hypertext Preprocessor (PHP), Java (Eclipse IDE), 
Codeigniter Framework and database using MySQL, Test method using Blackbox 
testing. It is expected that this system can help the activities of insurance services, 
especially in activities of filing insurance claims and insurance publishing polis. 
 
Keywords: Information System, Service, Android, Website, Prototype, 
Insurance. 
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ABSTRAK 
 
 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan, AJB Bumiputera 
1912 Cabang Sekip Palembang membutuhkan suatu sistem pendukung yang dapat 
mempermudah dalam proses kegiatan layanan asuransi bagi nasabah atau 
pemegang polis-nya. selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir 
biaya opersional perusahaan yang selama ini menjadi sebab utama menurunnya 
omset keuntungan bagi perusahaan asuransi di Indonesia. Layanan asuransi ini 
bertujuan untuk menarik minat para calon nasabah asuransi agar mau meng-
ansuransi-kan diri baik jiwa, pendidikan maupun hari tuanya, yang selama ini 
enggan untuk ikut asuransi dengan alasan proses pencairan dana (klaim) yang 
lama atau proses penerbitan polis yang terkesan sulit. Penelitian ini bertujuan 
untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Layanan Asuransi pada AJB 
Bumiputera 1912 Palembang yang mampu mempermudah proses penerbitan 
polis, angsuran premi, pengajuan klaim asuransi dan menjadi media promosi bagi 
produk-produk asuransi perusahaan serta diharapkan mampu memanajemen 
kegiatan agen asuransi dan pemegang polis. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu 
observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Metode 
pengembangan sistem yang digunakan yaitu Prototype. Alat bantu analisis dan 
perancangan yang digunakan yaitu Data Flow Diagram (DFD), Use case 
Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Squence Diagram, serta perancangan 
database menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), Bahasa 
pemrograman yang digunakan yaitu Hypertext Preprocessor (PHP), Java (Eclips 
IDE), Framework Codeigniter serta database menggunakan MySQL, Metode 
pengujian menggunakan Blackbox testing. Diharapkan sistem dapat membantu 
kegiatan layanan asuransi terutama dalam kegiatan pengajuan klaim dan 
penerbitan polis asuransi. 
 
 
Kata kunci: Sistem Informasi, Pelayanan, Android, Web Service, Prototype, 
Asuransi. 
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